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Становлення України як модерної держави та її спроможність забезпечувати свої національні інтереси критично залежать від повноцінного входження в європейські та світові процеси.
Одним з головних викликів, що постали перед людством в сучасну добу, є нагальна потреба принципової зміни стосунків людини і природи. Сучасна індустріальна цивілізація, що стрімко розростається, почала вичерпувати існуючу ресурсно-екологічну базу та поступово входить в епоху планетарної кризи, що охоплює різноманітні аспекти людського життя. Недопущення розгортання цієї кризи є ледь не головним завданням людської цивілізації у ХХІ столітті.
Сьогодні Україна знаходиться на порозі масштабних суспільно-політичних змін, що дає шанс модернізувати країну з урахуванням фундаментальних тенденцій світового розвитку. Країна потребує стратегії модернізації, що базуватиметься на сучасних світоглядних принципах, дасть дороговкази в гідне майбутнє й створить засади для конкурентоздатності української нації в епоху глобалізації.
Для адекватної відповіді на виклики часу в основу модернізаційної стратегії України слід покласти новітню доктрину “сталого (екологічно і соціально збалансованого) розвитку”. Нинішня стратегія розвитку країни, що покладається на зростання у застарілих, ресурсно-витратних та екологічно шкідливих галузях важкої промисловості й експорт первинної продукції, не може забезпечити надійну основу вступу країни на довгострокову перспективу. 
Європейська модель “еко-соціальної ринкової економіки” є сучасною європейською реалізацією концепції сталого розвитку і може служити як стратегічний орієнтир для України. 
Еко-соціальна ринкова економіка і сталий розвиток суспільства грунтується на трьох засадах – це органічне поєднання економічної ефективності, соціальної справедливості та ресурсно-екологічної збалансованості. Економічне зростання, що відбувається без врахування екологічних чинників, не може бути сталим і тривалим в довгостроковій перспективі. Так само неприйнятною є охорона довкілля, що готова нехтувати інтересами людей і приносити в жертву задоволення базових людських потреб.
Складовою еко-соціальної ринкової економіки є широке застосування ринкових стимулів та еколого-економічних механізмів у вирішенні проблем природного довкілля, а також обмеження жорсткого адміністративного управління чи регулювання. Реалізація такої моделі вимагає перегляду макроекономічної та секторальної політики з метою “інтерналізації екстерналій” – трансформування зовнішніх екологічних і соціальних факторів, пов’язаних з виснаженням природних ресурсів і забрудненням довкілля, у внутрішні витрати виробництва та їх інтеграцію в процес ринкового ціноутворення.
Ключове значення має реалізація інноваційної еколого-економічної політики, зокрема таких її складових як "торгівля квотами на викиди" та "еко-трудова податкова реформа". Наприклад, фіскально нейтральна податкова реформа, що спрямована одночасно на створення робочих місць та збереження довкілля, частково переносить базу оподаткування з трудових ресурсів (доходу та фонду заробітної плати) на споживання природних ресурсів та шкідливі викиди і відходи.
Сталий розвиток як інтеграція економічних, соціальних та екологічних цілей в діяльності людей є великим викликом сучасності. Активна відповідь на цей виклик в Україні, дозволить, з одного боку, впроваджувати нову модель еко-соціальної ринкової економіки як сучасну "стратегію розвитку", що спрямована на всебічне покращення якості людського життя. А з іншого боку, вона служитиме надійною основою для євроінтеграційного процесу та вступу України до ЄС на наступному етапі його розширення, оскільки критерій "сталого розвитку" безсумнівно виходитиме на перший план.
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